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ABSTRACT
Audit delay or audit report lag is what can affect the accuracy of the
information published , which will affect the level of uncertainty a decision based
on published information. Timeliness of financial statements audit is very
important , especially for public companies that use capital markets as a source of
funding .
The purpose of this research is to analyze and examine the factors that
affect the size of the company , profit / loss of operation , solvency , profitability ,
the auditor's opinion , the reputation of the auditor to audit delay on
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange . Samples were 111
companies listed on the Indonesian Stock Exchange from the year 2012-2014 with
a sample method in use is purposive sampling .This method of data analysis is
descriptive analysis test analysis assumption and multiple regression analysis to
test the hypothesis. Results of this research is the effect on the solvency of the
audit delay .
While the size of the company , the profit / loss of operations,
profitability , the auditor's opinion , the auditor 's reputation has no effect on
audit delay .
Keywords : Audit Delay , Company Size , Profit / Loss of operations, Solvency.
x
ABSTRAKSI
Audit delay atau audit report lag inilah yang dapat mempengaruhi
ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap
tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.
Ketepatwaktuan penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat
penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar
modal sebagai salah satu sumber pendanaan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi  ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, solvabilitas, profitabilitas,
opini auditor, reputasi auditor terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 111
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-
2014 dengan metode sampel yang di pakai adalah purposive sampling. Metode
analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis
regresi linear berganda denga pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini adalah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay.
Sedangkan ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, profitabilitas, opini auditor,
reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay.
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